










開　会　式 8:50 ～ 9:00
シンポジウム 9:00 ～ 11:40
  「南海トラフ巨大地震に備えて」
  座長：小澤　修一（神戸赤十字病院　院長）
   中　　大輔（日本赤十字社和歌山医療センター　医療社会事業部長
     （兼）神経救急部長） 　　　　　　　　
ウエルカムコンサート　14:10 ～ 14:40
総　　　会 14:45 ～ 15:30
特別講演Ⅰ 15:35 ～ 16:35
  「多能性幹細胞を用いた糖尿病治療法開発の展望」
   川口　義弥（京都大学 iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授）
  座長：百井　　亨（日本赤十字社和歌山医療センター　院長）
特別講演Ⅱ 16:40 ～ 17:40
  「超高齢社会の医学と医療」
   吉田　　修（天理医療大学学長　京都大学名誉教授　
    奈良県立医科大学名誉教授　




特別企画 11:00 ～ 12:00
  「再生・蘇りの熊野本宮」
   九鬼　家隆（熊野本宮大社　宮司）　　　　　　　　　　
  座長：筒井　一成（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）

























































 第１会場 ( 和歌山県民文化会館　2F　大ホール )










































































Y2-10  平成 24 年度「救護員としての赤十字看護師研修」活動成果
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部救護員教育委員会　谷垣内郁余　他



























要望演題 4 国内外救護活動4（国外）　13:00 ～ 13:40
座長 : 藪本　充雄（日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部長）
Y2-20  フィリピン・ミンダナオ島台風被災者救援活動～ RD としての技術要員の活動～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　新居　優貴　他



















一般口演 1 放射線科、麻酔科、歯科・口腔外科　9:00 ～ 9:48
座長 : 嶋田功太郎（日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部副部長）






















O3-11  繰り返す咳・発熱で受診した長期間介在健康成人気道異物の 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　大井　一成　他
O3-12  10 代女性の非結核性抗酸菌症の 2 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　森田　恭平　他























一般口演 5 リウマチ・膠原病、血液内科　13:00 ～ 13:40
座長 : 尾本　篤志（京都第一赤十字病院　総合内科副部長）
O3-22  免疫抑制療法抵抗性 2ndary APS に対して抗凝固療法が著効した一例
釧路赤十字病院　研修医　川崎　達也　他
O3-23  多発筋炎にみられた肺病変の 1 例
伊勢赤十字病院　腎臓内科　近藤　章人　他







要望演題 5 研修医症例発表1　9:00 ～ 9:48
座長 : 藤　　信明（京都第二赤十字病院　外科副部長）




















Y4-06  当院救命救急センターにおける死後 CT 検査の有用性の検討
秋田赤十字病院　放射線診断科　和田　優貴　他
要望演題 6 研修医症例発表2　9:48 ～ 10:36
座長 : 玉田　　尚（高槻赤十字病院　副院長）
Y4-07  S 状結腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1 例
伊勢赤十字病院　外科　中西　雄紀　他




Y4-10  Matrix-producing carcinoma の一例
釧路赤十字病院　臨床研修医　葭本　倫大　他




要望演題 7 研修医症例発表3　10:36 ～ 11:24
座長 : 向原　直木（姫路赤十字病院　第一循環器内科部長）
Y4-13  インフルエンザ脳症後に中枢性思春期早発症を発症した 8 歳男児例
熊本赤十字病院　診療科　下村　茉希　他








Y4-18  周術期の深部静脈血栓症および肺塞栓症の 3 症例
岐阜赤十字病院　麻酔科　村松亜紀人　他
52
要望演題 8 臨床指標、予防医学　11:24 ～ 11:48
座長 : 杉田　孝和（日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科部長）

























 第 5会場（和歌山県民文化会館 6F 特別会議室B）
























要望演題 11　　退院支援・退院調整2　9:48 ～ 10:36
座長 : 梶原　英輝（大津赤十字病院　総合医療相談室長）
Y5-07  DPC 対象患者の退院調整　入院期間 3 超え患者の退院調整内容の分析
福井赤十字病院　地域医療連携課　堀口　朋美　他
Y5-08  患者の QOL を重視した支援　－長距離搬送による重症患者の転院調整の一例－
岡山赤十字病院　医療社会事業課　田村　　綾　他




















Y5-18  ソフトウェア会社との協働事業推進　～ IT 力 UP を目指して～
成田赤十字病院　経営管理課　津田　直人　　
54
一般口演 6 血液センター部門　11:24 ～ 11:48
座長 : 田村　康一（和歌山県赤十字血液センター　所長）




O5-21  献血者における九州地区の HIV 検出状況
日本赤十字社　九州ブロック血液センター　品質部検査三課　竹本　謙一　他























































Y6-13  RCT 介入による人工呼吸器装着期間の変化に関する実態調査
武蔵野赤十字病院　看護部　石田恵充佳　他
Y6-14  当センターにおける RST（呼吸サポートチーム）活動
日本赤十字社和歌山医療センター　RST　辻本登志英　他




Y6-16  ICT ラウンド時に直接観察法による手指衛生を取り入れて
北見赤十字病院　ICT　浅尾　淑子　他






Y6-20  インフルエンザ・ノロウイルスの集団発生から見えた ICT の役割
高槻赤十字病院　ICT　江口　英希　他
Y6-21  地域感染対策ネットワークへの取り組み　感染防止対策加算を踏まえて　第 2 報
成田赤十字病院　院内感染対策チーム　中村　明世　他
56





要望演題 17　　チーム医療4　13:00 ～ 13:56
座長 : 島村　雅代（高槻赤十字病院　医療技術部　栄養課長）
Y6-22  地域での NST 活動普及促進のためのワークショップの企画運営報告
武蔵野赤十字病院　栄養課　原　　純也　他




Y6-25  前橋赤十字病院 NST の現状　～キーパーソンの異動を経て～
前橋赤十字病院　NST　齋藤　春香　他




Y6-28  NST を介した病院全体参加型の摂食機能療法の運用について
浜松赤十字病院　リハビリテーション科　小川　真司　他
 第 7会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（中））
要望演題 18　　救急医療1　9:00 ～ 9:32
座長 : 八井田　豊（姫路赤十字病院　麻酔科　救急部長）














































Y7-17  和歌山県における 1 年間の CPA 患者 1204 名の病院前救急活動の分析
日本赤十字社和歌山医療センター　第一救急科部　千代　孝夫　他
















O7-22  群馬県の DMAT 派遣に係る消防・警察からの情報提供の有用性について
前橋赤十字病院　社会課　内林　俊明　他
O7-23  ドクターカー運用状況と IT 導入及び救命士業務について
諏訪赤十字病院　救命救急センター　救急業務係　太田　正紀　他
 第 8会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（東））































































































要望演題 26　　人材育成2　9:48 ～ 10:36
座長 : 西田　和夫（舞鶴赤十字病院　院長）























要望演題 27　　人材育成3　9:00 ～ 9:48
座長 : 中野　玲子（京都第一赤十字病院　看護部長）









































ランチョンセミナー 7　11:55 ～ 12:55
座長 : 林　　　正（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
  医療の国際化：最近の動き　～ JCI,JMIP,MEJ など～
多摩大学大学院　教授　真野　俊樹　　
共催 : 沢井製薬株式会社
要望演題 30　　がん治療、緩和治療　13:00 ～ 13:56
座長 : 千葉　　渉（高槻赤十字病院　副院長）
Y10-19 動注化学療法が有効であった多血性肝内胆管癌の 1 例
八戸赤十字病院　消化器内科　池田　　文　他






































































一般口演 8 産婦人科　13:00 ～ 13:40
座長 : 藤田　宏行（京都第二赤十字病院　産婦人科部長）




O11-23 腹腔鏡下子宮体癌根治術後にリンパ漏を認めたの 1 例
熊本赤十字病院　産婦人科　荒金　　太　他




















































日本赤十字社和歌山医療センター　本館 9 階 B 病棟　羽田野紀子　他




















































O13-11 看護実践能力到達状況調査からみえた課題（第 1 報）
京都第一赤十字病院　看護部　蘆田　美栄　　
































一般口演 16　　看護部門8（専門看護師・認定看護師の活動）　13:00 ～ 13:56
座長 : 松生　恭子（大阪赤十字病院　看護副部長）












O13-28 赤十字病院における専門看護師の活動 6　－ SBT プロトコールの導入－
さいたま赤十字病院　救命救急センター ICU　古厩　智美　他
 第 14会場（和歌山県自治会館　2F　203会議室）





























































































一般口演 18　　上部消化管外科　9:56 ～ 10:36
座長 : 門脇　嘉彦（神戸赤十字病院　外科部長）
O15-08 治療の過程で食道ステント留置を行った食道癌の 8 症例
足利赤十字病院　外科　松田　圭央　他
O15-09 保存療法で軽快した自転車ハンドル外傷による十二指腸穿孔の小児 2 例
長岡赤十字病院　小児外科　金田　　聡　他
O15-10 腹壁デスモイド腫瘍の 1 切除例
浜松赤十字病院　外科　坂巻　寛之　他




一般口演 19　　下部消化管外科　10:36 ～ 11:08
座長 : 土井隆一郎（大津赤十字病院　副院長）








































O15-26 心電図異常を契機としてリンパ球性下垂体前葉炎が疑われた 1 例
高山赤十字病院　内科　山内明日香　他
 ポスター会場1（和歌山県民文化会館　1F　大展示室）
ポスター 1　　看護部門1（臨床看護）　13:00 ～ 13:42
座長 : 馬場一二三（大津赤十字志賀病院　看護師長）
P-001  患者・家族の視点からみた CCU の音環境改善への取り組み
松山赤十字病院　循環器内科・心臓血管外科　増尾　美穂　他









































P-020  A 病院内視鏡室における残り番制の改善
伊達赤十字病院　看護部　碁石　　久　他










































ポスター 6　　看護部門6（退院支援・退院調整）　13:00 ～ 13:42
座長 : 山本　朋美（舞鶴赤十字病院　看護師長）














ポスター 7　　歯科・口腔外科　13:00 ～ 13:48
座長：田中　克彦（日本赤十字社和歌山医療センター　歯科・口腔外科部　歯科医師）
P-042  14 歳女児に発生した Plunging Ranula の 1 例
深谷赤十字病院　歯科口腔外科　吉村　周作　他
74
P-043  ガマ腫に対する OK-432 注入療法を施行した 4 例
足利赤十字病院　口腔外科　丸山　　亮　他












ポスター 8　　検査部門1　13:00 ～ 13:24
座長 : 市村　佳彦（大阪赤十字病院　検査部　臨床検査技師）
P-050  患者情報より 	





P-052  コンプリートによる 
	 検査の意義
名古屋第一赤十字病院　検査部　山田雄一郎　他
P-053  ナノピア TDM 試薬によるテイコプラニン測定の基礎的検討
名古屋第二赤十字病院　検査・病理科　鳥居　　藍　他
ポスター 9　　検査部門2　13:00 ～ 13:30
座長 : 下村　恵子（京都第一赤十字病院　検査部　検査一課長）
P-054  minor-bcr/abl 陽性 CML の 2 症例
武蔵野赤十字病院　臨床検査部　陣場　貴之　他
P-055  当院における 3 年間の亜鉛測定状況と亜鉛欠乏の 1 症例
長岡赤十字病院　医療技術部検査技術課　山崎　　明　　
















ポスター 10　　病理部門　13:00 ～ 13:48
座長 : 山本　繁秀（姫路赤十字病院　検査技術部　技師長）
P-059  剖検と AI により死因を究明した 2 症例 : 死因究明法への対応を含めた検討
古河赤十字病院　医療技術部病理科　木口　英子　他
P-060  両側乳腺に胃癌（Signet ring cell carcinoma）の転移を認めた 1 症例
飯山赤十字病院　医療技術部病理技術課　豊田　杏奈　他












ポスター 11　　麻酔科　13:00 ～ 13:36
座長 : 平田　　学（京都第一赤十字病院　麻酔科副部長）






























ポスター 13　　薬剤部門1　13:00 ～ 13:42
座長 : 津田　正博（京都第一赤十字病院　薬剤部長）
P-080  インフルエンザに関する職員の意識調査（第 1 報）
さいたま赤十字病院　薬剤部　伊賀　正典　他




































ポスター 15　　栄養・給食部門1　13:00 ～ 13:30
座長 : 坂井由利子（大津赤十字病院　医療技術部　栄養課長）
P-093  当院における NST 活動と今後の課題
深谷赤十字病院　NST　佐藤亜希代　他






P-097  インスリン製剤からリラグルチドへ切り換えた 26 症例の経過
名古屋第二赤十字病院　栄養課　八神　雪正　他
ポスター 16　　栄養・給食部門2　13:00 ～ 13:30
座長 : 山下　弘子（京都第二赤十字病院　事務部 栄養課　栄養係長）
P-098  きざみ食廃止の試み
静岡赤十字病院　栄養課　原口麻里江　他






P-102  ～日赤健康薬膳レシピ集～「おいしい ! やさしい ! 健康食」を刊行して
日本赤十字社熊本健康管理センター　企画広報課　福嶋　善朗　　
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P-110  術後 Critical illness polyneuropathy を合併した症例に対するリハビリテーション経験
伊達赤十字病院　リハビリテーション科　工藤　　豪　他




ポスター 19　　内分泌・代謝内科、血液内科、リウマチ・膠原病　13:00 ～ 13:48
座長 : 大野　辰治（大津赤十字病院　副院長）
P-113  当院で経験した劇症 1 型糖尿病の 3 例
津久井赤十字病院　内科　柳橋　崇史　他






















P-120  リウマチ内科における B 型肝炎再活性化に対する他職種協働での取り組み
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　西村　由紀　他
ポスター 20　　消化器内科、上部消化管外科、肝・胆・膵外科、皮膚科　13:00 ～ 13:42
座長 : 中島　康夫（大阪赤十字病院　第二消化器外科部長）
P-121  十二指腸球部と横行結腸に穿通した胆石イレウスの 1 例
釧路赤十字病院　外科　近江　　亮　他






P-125  当院における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置 12 例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科　野口　未央　他
P-126  分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に発見された pT1 膵癌の 1 例
伊達赤十字病院　消化器科　在原　洋平　他
P-127  アナフィラキシーの原因がアニサキスと推定された 1 例
日本赤十字社長崎原爆病院　皮膚科　鳥山　　史　他
 ポスター会場3（和歌山県民文化会館　1F　小展示室）
ポスター 21　　腎臓内科、泌尿器科　13:00 ～ 13:42
座長 : 小倉　啓司（大津赤十字病院　泌尿器科部長）






P-131  エタネルセプト投与中の関節リウマチ患者に発症した紫斑病性腎炎の 1 例
高知赤十字病院　内科　辻　　和也　他





P-134  BCG 膀胱内注入療法後に急性増悪を来たし透析導入となった慢性腎不全の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　腎臓内科　川村　俊介　他
ポスター 22　　整形外科、救急部門　13:00 ～ 13:42
座長：玉置　康之（日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科部副部長）














ポスター 23　　乳腺外科、癌薬物療法　13:00 ～ 13:42
座長 : 小谷　達也（京都第一赤十字病院　乳腺外科副部長）
P-142  男性副乳癌の 1 例
小川赤十字病院　外科　長岡　　弘　他
P-143  ピンチオフによる CV カテーテル断裂の 1 例
函館赤十字病院　外科　杉浦　　博　他
P-144  原発性乳癌に対する化学療法により神経症状が改善した視神経脊髄炎の 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　川口佳奈子　他
















 第 1 会場（和歌山県民文化会館　2F　大ホール）




閉 会 式　　12:00 〜 12:10
 第 2 会場（和歌山県民文化会館　2F　小ホール）































 第 3 会場（和歌山県民文化会館　4F　中会議室）
一般口演 24　　放射線技術部門 1　9:00 〜 9:40
座長 : 古東　正宜（神戸赤十字病院　放射線科部　技師長）
O3-27	 	 ランジオロール塩酸塩使用時の vital	sign の変化と特徴
大阪赤十字病院　放射線診断科部　文屋　貴晴　他




O3-30	 	 ダイナミックMRI における 3D-VIBE 法と 3D-VIBE+CAIPIRINHA法の至適フリップ角の
	 	 検討
旭川赤十字病院　放射線技術部門　市川　　仁　他
O3-31	 	 MRI 対応ペースメーカ留置患者の検査ワークフローの構築
姫路赤十字病院　放射線技術部　天川　善晃　他










 第 4 会場（和歌山県民文化会館　5F　大会議室）
要望演題 38　　研修医症例発表 4　9:00 〜 9:56
座長 : 岡本　元純（大津赤十字病院　副院長）
Y4-28	 	 初回血液培養が陰性であったOccult	bacteremia の一例
熊本赤十字病院　小児科　神宮　隆臣　他

















Y4-34	 	 尿中レジオネラ抗原陰性を呈したレジオネラ肺炎の 1例
秋田赤十字病院　呼吸器内科　杉田　弓奈　他
要望演題 39　　研修医症例発表 5　9:56 〜 10:44
座長 : 楠井　　隆（長浜赤十字病院　副院長）








Y4-39	 	 経過中に両側反回神経麻痺をきたした脳梗塞の 1例
熊本赤十字病院　神経内科　吉岡　祐希　他
Y4-40	 	 便秘と診断された腎梗塞の 1例
熊本赤十字病院　救急科　西原　悠二　他
 第 5 会場（和歌山県民文化会館　6F　特別会議室 B）















O5-34	 	 覚醒　〜入眠期の脳波記録が有用であった 1症例
名古屋第二赤十字病院　医療技術部検査病理科　生体検査課　井澤　和美　他
















 第 6 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（西））





















 第 7 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（中））




















O7-32	 	 感染性心内膜炎に対する開心術周術期における PMX-DHPの使用経験
高松赤十字病院　医療機器管理課　光家　　努　他
O7-33	 	 rSO2 モニターTOS-OR の使用経験
名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　蜂須賀章友　他
 第 8 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（東））

















一般口演 31　　泌尿器科　9:56 〜 10:36
座長 : 伊藤　吉三（京都第二赤十字病院　泌尿器科部長）
O8-36	 	 胃潰瘍が穿通した尿膜管膿瘍の 1例
伊達赤十字病院　外科　上野　　峰　他
O8-37	 	 前立腺膿瘍の 1例
芳賀赤十字病院　泌尿器科　近藤　義政　他
O8-38	 	 後腹膜 Bulky	mass	で発見された前立腺癌の 1例
静岡赤十字病院　泌尿器科　彦坂　和信　他








O9-13	 	 両側乳房縮小術後に生じた右乳癌の 1例
前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広　他

































 第 10 会場（アバローム紀の国　3F　孔雀の間（東））
一般口演 34　　整形外科 1　9:00 〜 9:48
座長 : 田緣　千景（大津赤十字病院　整形外科部　第一整形外科部長）








O10-30	 	 創外固定を用いて加療した踵骨嘴状骨折術後感染の 1例
岡山赤十字病院　整形外科　土井　　武　他
O10-31	 	 観血的整復術を施行した両寛骨臼骨折の 1例
岡山赤十字病院　整形外科　三喜　知明　他















 第 11 会場（アバローム紀の国　4F　羽衣の間）






















O11-35	 	 食事の衛生管理についての取り組み　−パート 2−
熊本赤十字病院　栄養課　藤井健太郎　他
 第 13 会場（和歌山県自治会館　2F　202 会議室）





























 第 14 会場（和歌山県自治会館　2F　203 会議室）








Y14-32	 	 DPC データを利用した原価計算の導入（第 2報）
広島赤十字・原爆病院　事務部　松永　　祐　他
Y14-33	 	 DPC データの有効活用　〜 2群病院を目指して〜
長野赤十字病院　医療情報課　下崎　　靖　他



















 第 15 会場（和歌山県自治会館　3F　304 会議室）
一般口演 40　　腎臓内科 1　9:00 〜 9:48
座長 : 三神　一哉（京都第一赤十字病院　泌尿器科部長）












一般口演 41　腎臓内科 2　9:48 〜 10:28
座長 : 前田咲弥子（大津赤十字病院　腎臓内科部長）






















P-150	 	 平成 23 年度 OJTプログラム評価　〜アンケートと学習確認シートからの検討〜
高槻赤十字病院　看護部　井上　尚代　他
















































































P-183	 	 2 週間健診を実施して
大津赤十字病院　産婦人科　浅野　直子　他































P-197	 	 ICT 主催の出前講座の取り組み
高山赤十字病院　ICT　後藤　泰代　他












P-203	 	 ASV使用にて透析中の腹痛軽減が認められた 1症例
安曇野赤十字病院　臨床工学課　上山　和也　他























ポスター 33　　臨床工学部門 3　11:00 〜 11:42
座長 : 宮下　　誠（京都第一赤十字病院　救急科部　医療技術係長）




P-213	 	 CRT-D 植込み患者に対する ICD治療設定の経験
高松赤十字病院　医療機器管理課　田井　裕也　他








ポスター 34　　放射線技術部門 1　11:00 〜 11:30
座長 : 辻　　秀憲（京都第二赤十字病院　放射線科　技師長）











ポスター 35　　放射線技術部門 2　11:00 〜 11:30




P-224	 	 超急性期脳梗塞症例において hyperdense	MCA	sign	が見られた症例
高槻赤十字病院　放射線科　元原　伸悟　他
P-225	 	 2 相ダイナミックCTにより血行動態把握が可能であった修正大血管転位症の 1例
浜松赤十字病院　放射線課　水野　洋行　他
P-226	 	 CT3 装置間（同メーカー）の画質を整合性もたせる為
伊勢赤十字病院　放射線技術課　バビア　猛　他
P-227	 	 当院における腹部CTによる内臓脂肪面積測定 3333 例の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　放射線科　大町　繁美　他




P-229	 	 PET/CTにおける SUV値の考察（各種アルゴリズムによる検討）
横浜市立みなと赤十字病院　放射線科部　猪狩　三朗　他
P-230	 	 分解能補正を用いた Planar	imaging の画像評価における検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　中筋誉志男　　
P-231	 	 手術中MRI 用 6ch フレックスコイルの特性の検討
伊勢赤十字病院　放射線技術課　喜多　真弓　他
P-232	 	 椎間板ヘルニア自然消失の可能性のあるMRI 画像所見の特徴
鹿児島赤十字病院　放射線科部　當房　太郎　他































ポスター 39　　薬剤部門 3　11:00 〜 11:42
座長 : 三上　　正（京都第二赤十字病院　薬剤部長）





























ポスター 41　　リハビリテーション科 3　11:00 〜 11:30
座長 : 柴田貞一郎（長浜赤十字病院　リハビリテーション科　課長）
































P-270	 	 PC 操作を希望した脳幹梗塞後四肢麻痺患者への介入経験
浜松赤十字病院　リハビリテーション技術課　工藤　　崇　他
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ポスター 44　　小児科、産婦人科　11:00 〜 11:42
座長 : 赤松　信雄（姫路赤十字病院　副院長）






P-274	 	 リンチ症候群が疑われた異時性重複癌の 1例
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　　薫　他
P-275	 	 凍結胚移植による妊娠後の癒着胎盤により、子宮摘出を余儀なくされた 1例
那須赤十字病院　産婦人科　片倉　慧美　他















ポスター 45　　呼吸器内科、感染症内科　11:00 〜 11:36
座長 : 大津　聡子（日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科部長）













ポスター 46　　循環器内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科　11:00 〜 11:36
座長 : 津浦　光晴（日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科部長）












ポスター 47　　眼科、耳鼻咽喉科、形成外科（美容外科含む）　11:00 〜 11:42
座長 : 奥村　慶之（日本赤十字社和歌山医療センター　形成外科部副部長）












P-296	 	 近用眼鏡への度数付加により文字の判別が可能になった 1例
松江赤十字病院　眼科　惣田　慎弥　他
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P-298	 	 IH-1000 による不規則抗体スクリーニングの現状
日本赤十字社九州ブロック血液センター　品質部　検査一課　吉村　　崇　他
